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MOTTO
Jangan menunggu sukses baru bersyukur, tetapi bersyukurlah maka 
perjalanan menuju kesuksesan akan terasa lebih mudah
(Merry Riana)
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. 
(Aristoteles)
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 
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ABSTRAK
Novita Citra Yuliana, E 0009249. 2013. Hak Konsumen Atas Isi 
Kandungan Produk Makanan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang 
dilakukan oleh pihak-pihak terkait berkenaan dengan kandungan makanan dan 
minuman yang dijual serta untuk mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh 
konsumen mengenai kandungan dari makanan dan minuman kemasan yang 
mereka beli.
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen 
telah mengatur dengan jelas hak dan kewajiban dari konsumen, dan juga penjual 
makanan dan minuman dalam kemasan. Dalam undang-undang tersebut juga 
dijelaskan pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap 
makanan dan minuman yang beredar. Pada beberapa kasus yang umum terjadi 
konsumen sebagai pihak yang dirugikan dan lemah dalam menghadapi penjual 
mengenai isi dan kandungan dari makanan dan minuman yang mereka beli.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau 
penelitian hukum kepustakaan. Penelitian normatif atau penelitian hukum 
kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka atau sumber penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder .
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak konsumen untuk 
mengetahui kandungan isi dari produk makanan dan minuman khususnya 
dalam kemasan yang mereka beli telah terlindungi dengan adanya Undnag-
undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Pengawasan 
yang dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Pengawasan Obat dan 
Makanan hingga saat ini kurang efektif karena lemahnya pengawasan yang 
dilakukan. Hal yang baik dilakukan oleh penjual/ produsen dengan 
memberikan ganti rugi/ kompensasi terhadap kerugian yang dialami oleh 
konsumen berkenaan dengan produk makanan dan minuman yang mereka 
beli. 
Kata Kunci : Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hak Konsumen, 
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ABSTRACT
Novita Citra Yuliana, E 0009249. 2013. Consumer rights over the 
Contents of food products in the Review of the Act No. 5 of 1999 on the 
protection of Consumers. Law Faculty. Sebelas Maret University Surakarta.
The purpose of this research is to know the penagawasan is done by the 
parties concerned with regard to the content of foods and beverages that are sold 
as well as to find out the rights owned by consumers about the content of food and 
drink packaging that they purchase.
Act No. 9 of 1999 concerning the protection of Consumers has been set up 
with clear rights and responsibilities of consumers, as well as food vendors and 
meninuman in the package. The legislation also explained the authorities in 
conducting surveillance of food and drinks are outstanding. In some cases a 
common consumer as the aggrieved parties and weak in the face of the seller 
regarding the content and the content of food and drink that they buy.
The research method used is the normative or legal studies research 
library. Research on normative or legal research libraries namely legal research 
conducted by examining the references or sources of secondary research consists 
of primary law, secondary legal materials and legal materials tertiary.
The results of this research show that the right of consumers to know 
the contents of food and beverage products especially in the Pack they buy 
has been protected by the Act No. 9 of 1999 concerning the protection of 
consumers. The supervision carried out by the Government through the 
Agency of drug and food until now less effective because of weak oversight. 
The good things done by the seller/manufacturer by providing 
indemnity/compensation against losses experienced by consumers with regard 
to food and beverage products they buy. 
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